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qui s'est tenu à Helsinki, du 16 au 19 août 
1976. Ce séminaire était organisé par l'Insti-
tut Scandinave d'Études africaines (Suède) et 
l'Institut d'Études sur le Développement (Fin-
lande), avec la collaboration de l'Institut afri-
cain de VAcadémie des Sciences de l'Union 
soviétique. 
Le lecteur trouvera dans ce recueil non 
seulement des exposés théoriques sur les 
grandes polémiques de l'indépendance et du 
développement, mais aussi des analyses secto-
rielles portant sur des sujets comme le déve-
loppement de l'agriculture ou du capital indi-
gène. Finalement, des études de cas traitent 
des expériences tentées en Somalie, en Gui-
née-Bissau, en Egypte, en Tanzanie et en 
Zambie. 
Western Massachussetts Association of 
Concerned African Scholars. U.S. Military 
Involvement in Southern Africa. Boston, 
South End Press, 1978. 286 p. 
ISBN: 0-89608-041-2 
Ce livre est le fruit de réflexions que des 
chercheurs ont mises en commun lors d'une 
rencontre à Amherst, au Massachussetts, en 
avril 1978. Dans leur esprit, le projet était 
d'autant plus important que l'embargo sur les 
livraisons d'armes à la République sud-afri-
caine, décrété par les Nations Unis quelques 
mois plus tôt, semblait ne pas être respecté 
par les États-Unis qui, pourtant, avaient offi-
ciellement soutenu cette mesure. L'ouvrage 
fait donc le point sur l'engagement militaire 
américain en Afrique du Sud, tout en nous 
montrant comment cette politique s'inscrit 
dans la logique d'une stratégie occidentale 
plus globale. 
Dans la première partie, les responsables 
de la publication affirment que leur intention 
n'est pas de prédire le dénouement de ce 
qu'ils identifient comme la « crise sud-africai-
ne ». Tout au plus, espèrent-ils amener les 
Américains à exercer des pressions suscep-
tibles de modifier la politique de leur gou-
vernement (p. 13). La deuxième partie de 
l'ouvrage essaie de déterminer la position 
qu'occupe l'Afrique du Sud dans la stratégie 
occidentale. Enfin, la dernière partie traite 
plus spécifiquement de la contribution améri-
caine à l'édification du complexe militaro-
industriel sud-africain. Divers documents sont 
présentés en appendices, dont les textes des 
embargos décrétés par les Nations Unies en 
1963 et 1977. 
GUNDER FRANK, André. World Accumu-
lation, 1492-1789, New-York, Monthly Re-
view Press, 1978. 303 p. 
En 1977, Calmann-Lévy publiait L'accu-
mulation mondiale, 1500-1800 de André Gun-
der Frank, avec la note « Titre original de 
l'ouvrage: Accumulation exploitation » ; en 
1978, le Monthly Review Press publiait World 
Accumulation, 1492-1789, du même auteur. 
Or, il s'agit d'un seul ouvrage dans lequel 
Frank tente de retrouver les origines des désé-
quilibres et contradictions qu 'il perçoit dans le 
système capitaliste actuel, les débuts donc de 
ce qu'il a appelé le développement du sous-
développement. 
Cet ordre de publication, inhabituel puis-
que Frank écrit en anglais, attire notre atten-
tion sur la façon de travailler de cet auteur et 
aussi sur la rivalité et l'évolution rapide du 
groupe auquel il appartient. 
Dans sa préface d'ailleurs, Frank racon-
te comment il est passé d'une ébauche théori-
que de quelque vingt-cinq pages en 1969 à 
une deuxième, une troisième et enfin une qua-
trième version en 1974; publié donc en 1977 
et 1978, le texte est devenu une étude histori-
que de plus de trois cents pages. C'est par la 
double impulsion du progrès théorique et de 
l'expérience historique que l'auteur explique 
cette transformation: d'une part les écrits (et 
la correspondance) de G. ARRIGHI, de S. 
AMIN, de S.B. SAUL, de F. HILGERDT, de 
R.M. MARINI; d'autre part, l'échec du 
CHE, celui du président ALLENDE, mais 
aussi la crise économique structurelle des an-
nées 1970 (voir A. G. Frank, Réflexions sur la 
nouvelle crise économique mondiale, Maspéro 
1978). 
Cette préface renvoie donc au processus 
génétique de l'ouvrage, pour ainsi dire, ce qui 
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est souvent le cas chez les auteurs de cette 
école pour lesquels les conditions de produc-
tion d'un travail sont essentielles à sa compré-
hension. Nous pouvons donc, soit dans leurs 
volumes, soit dans leurs débats (colloques, 
revues, journaux), suivre la naissance et la 
croissance d'une hypothèse explicative très 
fructueuse sur le mode de production capita-
liste à l'époque impérialiste. Dit « néo-
marxiste », « maoïste », « luxembourgiste » 
ou « tiers-mondiste », institant sur les phéno-
mènes d'accumulation et d'échange plus que 
sur les rapports de production (sur les trans-
ferts de plus-value plus que sur son extorsion), 
ce courant donne lieu à des études critiquées 
mais stimulantes. Pour ceux qui ne connais-
sent pas encore leurs travaux ou que l'évolu-
tion d'une pensée scientifique concrète pour-





Annuaire européen d'administration pu-
blique, préface de Charles Debbasch, Pa-
ris, Éditions du CNRS 1979. 752 p. 
L'annuaire européen d'administration 
publique est l'oeuvre du Centre de Recherches 
administratives de l'Université de Droit, d'É-
conomie et des Sciences d'Aix-Marseille ap-
puyé par le Conseil National de la Recherche 
Scientifique de France (CNRS). 
Grâce au concours d'un grand nombre 
d'éminents spécialistes européens, ce premier 
annuaire d'administration publique présente 
une série de monographies fort intéressantes 
toutes reliées par un fil conducteur, à savoir le 
thème de l'administration publique face aux 
transformations économiques et sociales que 
connaissent actuellement les principaux pays 
européens occidentaux: Italie (S. Giannini), 
Espagne (L. Lopez Rodo), Grèce (J. Me-
taxas), France (J.C. Venezia), Belgique (Mo-
litoz), RFA (B. Braun), Suède (K. Holm-
gren), Finlande (T. Modeen) et G.B. (M. 
Lee). L'administration de I 'ONU n'est pas non 
plus oubliée (M. Bettati). 
Précisons que toutes ses analyses visant à 
cerner toutes les facettes des diverses adminis-
trations étudiées: structures nationales, régio-
nales et locales, «relations administrations-
politique, décision making, agents adminis-
tratifs, moyens de l'action administrative, 
contrôles administratifs, relations administra-
tions-administrés, etc. 
Un rapport de synthèse fait suite à la 
dizaine d'études monographiques précédentes. 
Il est signé: J. Rivero. Signalons en autre, au 
lecteur anglophone, l'existence d'abstracts en 
langue anglaise aux pages 195 et suivantes. 
La seconde partie de ce volumineux ou-
vrage (752 pages) est consacrée à la présenta-
tion d'une importante série de chroniques de 
vie administrative. Cinq chapitres principaux 
reposant essentiellement sur un plan de pré-
sentation géographique se partagent le second 
volet de ce remarquable annuaire administra-
tif: l'Europe occidentale, l'Europe orientale, 
les Communautés européennes, la chronique 
scientifique présentant les centres de recherche 
en administration publique et la chronique 
comparative ouverte à l'analyse des modèles 
administratifs extra-européens et axée, cette 
fois-ci, sur la réforme de la fonction publique 
fédérale aux USA (Martine Lamarque). 
La troisième partie de l'ouvrage est réser-
vée à la présentation de documents, à savoir 
notamment: des extraits de la Constitution 
espagnole du 29 décembre 1978 et des extraits 
de la loi fédérale suisse du 19 septembre 1978 
relative à l'organisation et la gestion du 
Conseil fédéral et de l'administration fédérale. 
Inutile d'ajouter qu'à une époque où se 
multiplient rapidement et de façon sans cesse 
croissante les échanges entre administrateurs 
